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RESUMEN 
 
Objetivo: diseñar  un sistema integrado que permita evaluar de forma objetiva la  efectividad de los 
fundamentos técnicos del lanzamiento en  Boccia, con el  propósito de  transformar la práctica y el 
entrenamiento de este deporte. Metodología: Esta investigación corresponde a un diseño tecnológico 
basado en el  desarrollo de un  test y un software, con pruebas de validación y pilotaje en un grupo 
experimental  resultados, se desarrolló un sistema integrado  que permiten determinar el nivel de efectividad 
de cada deportista y ubicarlo  en una categoría: baja, regular, buena o excelente, para cada una de las 
variables, de acuerdo a su desempeño. Conclusión: El sistema permite identificar de forma objetiva  la 
efectividad del lanzamiento discriminando el desempeño de cada uno de sus fundamentos técnicos, 
igualmente  permite crear un esquema de juego para competencia, ubicando a los deportistas en el box más 
estratégico y brinda una  herramienta de control para los entrenadores.  
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DESIGN OF A SYSTEM FOR THE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE  THROW IN 
BOCCIA. 
 
ABSTRACT 
 
Objective: design an integrated system that allows an objective evaluation of the effectiveness of the 
technical foundations of the pitching in Boccia, with the purpose of transforming the practice and training of 
this sport. Methodology: This research corresponds to a technological design based on the development of 
a test and a software, with validation and piloting tests performed on an experimental group. Results, an 
integrated system was developed to determine the level of effectiveness of each athlete and place it in a 
category: low, regular, good or excellent, for each of the variables, according to their performance. 
Conclusion: The system allows to objectively identify the effectiveness of the pitch discriminating the 
performance of each one of its technical fundamentals, it also allows to create a game scheme for 
competition, placing athletes in the most strategic box and provides a control tool for coaches. 
 
Keywords: Boccia, effectiveness of technical fundamentals, test, software design 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El deporte paralímpico surge como práctica 
deportiva adaptada con fines terapéuticos para 
personas con discapacidad,  su formalización se le 
atribuye al doctor Guttman, quien implemento un 
proceso de rehabilitación para los veteranos de 
guerra, en la cuidad de Mandeville (Inglaterra), en 
1950. Actualmente es considerado  como deporte 
de alto rendimiento y se rige bajo los mismos 
parámetros del deporte olímpico, Ruiz, [1]. El 
Boccia es un deporte para personas con 
discapacidad física, y se caracteriza por el alto  
nivel de precisión que se requiere para los 
lanzamientos, ingresa como deporte oficial en los 
Juegos  Paralímpicos de Seúl 1988, sin embargo, 
sus inicios  se remontan al  siglo XVI en Grecia  y 
fue retomado en los años 70 por los países 
nórdicos con el fin de adaptarlo a las personas con 
discapacidad. (Boccia International Sport 
Federation, [2] 
 
En sus inicios fue practicado por atletas con 
parálisis cerebral, condición que es definida por 
Rosell, Camats, y Basil, [3] como un trastorno 
persistente del movimiento y de la postura, causado 
por una lesión no progresiva del sistema nervioso 
central. En la actualidad incluye también, a  
deportistas que tienen otras discapacidades, en las 
que se afectan las habilidades motoras; personas 
con lesión medular,  múltiples discapacidades y 
distrofia muscular degenerativa; esta distrofia es 
entendida como una miopatía de carácter genético 
causado por la ausencia de proteína distrofina y su 
característica más relevante es la pérdida 
progresiva de fuerza y  de masa musculatura, Silva, 
Fonseca, Mateus, Contreras, y Restrepo, [4]. Este 
deporte implica en el jugador un dominio importante 
de los fundamentos técnicos, que inciden en el 
desempeño deportivo, para Martin, Carl, y 
Lehnertz, [5] “ha de contemplarse el aspecto de su 
efecto integrador, pues en la medida que las 
capacidades coordinativas y condicionales se 
puedan trasformar en rendimientos de competición 
depende en gran medida del nivel de destreza 
técnica en el deporte” (p.49). Collazo [6] afirma que 
la técnica, es considerada como un patrón motor, 
que va siendo modificado de manera progresiva, 
mientras que Barrios y Ranzola [7], afirman que la 
técnica es una cadena de movimientos organizados 
que permite el cumplimento de una tarea motora 
acorde a lo exigido. Barrios y Ranzola, [7] 
consideran que en un deporte de arte y precisión 
como el Boccia es de vital importancia evaluar y 
controlar de manera rigurosa tanto la biomecánica 
del gesto deportivo como la precisión al momento 
de poner en práctica los fundamentos técnicos y 
más aún cuando es practicado bajo el concepto de 
deporte de altos logros; Harre [8] afirma que “el 
control del rendimiento, es el registro del 
rendimiento de cada uno de los deportistas 
mediante la medición, el conteo, la observación y 
evaluación en un deporte o disciplina, con el 
objetivo de constatar el efecto entrenador de cada 
una de las cargas o el estado de entrenamiento de 
cada deportista” (p. 60)  . En el deporte del Boccia 
es prioritario diseñar un sistema de evaluación de 
los fundamentos técnicos, con el fin de  realizar  un  
control del entrenamiento y así encaminar los 
procesos deportivos de cada atleta. Para Green [9], 
las pruebas son fundamentales en la medición de 
los factores del  entrenamiento. “Estos factores una 
vez medidos pueden ser evaluados para desarrollar 
estrategias de entrenamiento apropiadas que 
ayuden a superar cualquier tipo de desventaja” (p. 
21).   
 
Finalmente dentro de los antecedentes de estudios, 
se pueden referir el trabajo de Avila, y Moreno [10] 
que mide la percepción y la actividad 
neuromuscular en deportistas de Boccia con 
parálisis cerebral, y la investigación de Ramón y 
Ortega [11] que analizó los efectos del  
entrenamiento deportivo en relación con la función 
motora gruesa y la independencia funcional en 
niños y jóvenes con parálisis cerebral. En la misma 
perspectiva, y en relación con el desarrollo de 
software especializados para los deportes,  
Bustamante y Burrillo [12], afirman que: “en el 
ámbito del rendimiento deportivo, también existe 
una creciente necesidad de colección de datos que 
aporten evidencia empírica sobre la compleja 
realidad a la que se refieren” (p.72). A partir de 
estos antecedentes, se identifica que es urgente 
diseñar y aplicar un sistema de evaluación de la 
efectividad de los fundamentos técnicos del 
lanzamiento  de Boccia, en espacios específicos de 
la zona de juego, dividiéndolo en espacios más 
reducidos para una evaluación más rigurosa. Este 
sistema de evaluación requiere ser complementado 
con un software que sistematice y analice la 
información de cada jugador.  
 
Los fundamentos técnicos entendidos como el 
conjunto de procesos que se asimilan con el 
ejercicio, y permiten realizar una tarea de forma 
racional, económica y con la máxima eficacia 
Manno [13]. En el test diseñado para este estudio, 
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se consideran los fundamentos técnicos del Boccia: 
salida, arrimar, apoyar, romper montar,  realizando 
este análisis desde el box 1 al box 6 según la 
división de juego de cada uno de los deportistas 
(individual, parejas o equipos), y ajustando cada 
lanzamiento a las exigencias del tiempo 
reglamentado según la clasificación funcional de 
cada deportista.  Este test evalúa la efectividad de 
cada deportista, entendiendo la efectividad como  la 
relación que existe entre los resultado alcanzado 
bajo condiciones reales y resultados esperados en 
unas condiciones óptimas de juego,  Lozada, Casal 
y Ardá, [14]. Por su parte Acero [15], la considera 
como  la comparación entre el número  total de 
intentos de una técnica deportiva y el número de 
técnicas realizadas de forma correcta, que se 
asemejan al modelo ideal.   Dicha efectividad es la 
capacidad de repetir acertadamente una técnica o 
de mantener una estabilidad de ejecución. De esta 
manera, el test permite medir el nivel de efectividad 
y   evidenciar las fortalezas y debilidades de los 
deportistas y la ubicación estratégica para 
competencia realizando una evaluación de los 
fundamentos técnicos y proponiendo esquemas de 
competición que tienen en cuenta  como lo plantea 
Acero [16] la variabilidad para ser modificados o 
ajustados cada vez y así poder conseguir el 
objetivo final.    
 
El objetivo del presente estudio fue  diseñar  un 
sistema integrado que permita evaluar de forma 
objetiva la  efectividad de los fundamentos técnicos 
del lanzamiento en  Boccia, con el  propósito de  
transformar la práctica y el entrenamiento de este 
deporte. 
 
2. MATERIALES Y METODO 
  
En primera instancia se diseñó un  test  que a partir 
de la observación de  5 variables técnicas 
fundamentales: salida, arrimar, apoyar, romper 
montar,  las cuales permiten  determinar la 
efectividad del lanzamiento del deportista. A su vez 
el terreno de juego se dividió en 12 zonas o 
cuadrantes hacia donde se debían orientar los 
lanzamientos. Para la calificación del desempeño 
del deportista en cada una de las variables  se 
utilizó una escala tipo Likert de 5 niveles con la 
siguiente ponderación: 
 
0 puntos: no cumplió el objetivo 
1 punto: Esta en el rango  pero no en la trayectoria. 
2 puntos: está en la trayectoria a más de 4 cm. 
3 puntos: está en la trayectoria pero con distancia 
de menos de 4 cm. 
4 puntos: cumple el objetivo. 
 
Posteriormente se creó un software para analizar 
puntuar y almacenar la información obtenida. 
 
Para la implementación, ajuste y validación del 
sistema de evaluación de la efectividad en el 
lanzamiento, se realizó un trabajo experimental  
con 13 deportistas, (4 mujeres y 9 hombres) entre 
los 10 y 33 años de edad, con parálisis cerebral 
perteneciente a la selección de Boccia del 
departamento de Cundinamarca, con quienes se 
efectuaron las pruebas y validaciones   en los 
diferentes momentos de la  concepción y desarrollo 
del sistema.   
 
3. RESULTADOS 
 
Se logró consolidar un sistema que permite 
determinar la efectividad del lanzamiento en el 
deporte de Boccia. Se diseñó un test que permite 
evaluar de forma objetiva 5 aspectos 
fundamentales de la técnica del lanzamiento en el 
deporte de Boccia y un software que almacena la 
información y genera los reportes de puntuación de 
cada deportista.  
 
Descripción técnica del test 
 
Cada jugador se ubica en un box según su 
clasificación funcional y la división de juego que se 
quiere evaluar. Cuando la división del juego es 
individual, los deportistas se sitúan  en el box 3 y 4, 
cuando es por parejas, en los box 2, 3, 4, 5 y 
cuando es por equipos del box 1 al 6. Se le da al 
deportista la diana  (Boccia blanca) y la Boccia 
respectiva al color que corresponda según el box 
de ubicación, (rojo si está en el box 3 o azul si está 
en el box 4) cuando el evaluador muestre la paleta 
al jugador, se pone en marcha el cronometro y se 
detiene  cuando la Boccia esté totalmente quieta.  
 
El deportista tendrá un tiempo límite para ejecutar 
los lanzamientos que se deben  realizar según la 
ubicación del deportista según  su clasificación 
funcional  establecida en el reglamento. Si se 
encuentra entre el  box 1 al 3 se inicia lanzando 
hacia las zonas I1 hasta el I4, luego a las zonas C1 
hasta  C4 y finalmente a las zonas  D1 a D4. Si el 
deportista inicia entre el box 4 al 6 el orden de 
lanzamiento  se realiza en el sentido contrario, es 
decir se parte de la zonas D para finalizar en las 
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zonas I. En la figuras 2 y 3 se realiza una 
representación gráfica del orden de las zonas 
según el box donde se inicie.   
 
Para la calificación de cada uno de los lanzamiento 
se diseñaron dos aros (en material plástico de 1cm 
de ancho y 0.1 ml de alto) uno de 50cm (rojo)  y 
otro de 16cm, de diámetro (Azul),  como se muestra 
en la figura 1. 
 
 
 
 
 
   
 
   Figura 1. Aro de evaluación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Dirección de los lanzamientos deportistas 
está en  el box 4-6       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Dirección de los lanzamientos cuando los      
cuando los deportistas están en  el box 1-3         
 
Fundamento técnico salida: 
 
Descripción: Se entiende por fundamento técnico 
salida cuando el jugador lanza la Boccia diana 
(color blanco) y seguidamente lanza la primera 
Boccia de color  (rojo\ azul) cuyo objetivo principal  
es hacer que las dos Boccia lanzadas queden lo 
más cerca posible.  
 
Cuando la Boccia diana se detiene, se ubican los 
dos aros que tendrán como centro la Boccia diana. 
Posteriormente se lanzan cuatro  Boccias de color  
y de acuerdo a su ubicación  dentro  del  perímetro 
del  círculo donde finalice, se califica de la siguiente 
manera:   
 
Cero puntos, cuando la Boccia de color queda por 
fuera del perímetro del círculo de 50cm. 
 
Un punto,  cuando la  Boccia de color,  queda 
dentro del perímetro de 50cm, pero no en la 
dirección que bloque al oponente. 
 
 Dos puntos,  cuando la  Boccia de color,  queda 
dentro del perímetro de 50cm y queda bloqueando 
al oponente. 
 
Tres puntos  cuando la  Boccia de color,  queda 
dentro del perímetro de 16 cm, pero no en la 
dirección que bloque al oponente. 
 
 Cuatro puntos  cuando la  Boccia de color,  queda 
dentro del perímetro de 16 cm y queda bloqueando 
al oponente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Esquema de evaluación fundamento 
técnico salida. 
 
Descripción del Fundamento técnico arrimar: 
  
Se entiende por Arrimar  cuando en el campo de 
juego el evaluador ubica la diana  en las diferentes 
zonas en que se divido el terreno. El jugador 
ejecuta el lanzamiento con la intención  de ubicarse 
lo más cerca posible de la diana.  La evaluación se 
50 cm  
16 cm  
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realiza de la misma forma como se describió 
anteriormente para el lanzamiento.  
Fundamento técnico apoyar: 
 
El  fundamento técnico apoyar, se refiere a la 
situación de juego  cuando la Diana  está 
bloqueada por una Boccia del oponente. El jugador 
realiza dos lanzamientos y con el primero  ubica la 
Boccia cerca a la diana, de tal forma que sirva de 
apoyo para la Boccia del segundo lanzamiento. 
Con el segundo lanzamiento se busca que la 
Boccia pegue  en la Boccia anteriormente lanzada y 
rebote de tal forma que se impulse para realizar 
contacto con la diana. 
 
La puntuación se realiza de la siguiente manera:  
 
Cero puntos,  cuando fabrica el apoyo con la 
primera Boccia, pero la segunda Boccia lanzada no 
hace contacto con la Boccia 
 
Un punto,  cuando fabrica el apoyo con la primera 
Boccia pero la segunda Boccia lanzada rebota, 
pero se ubica fuera del diámetro de 50 centímetros. 
 
Dos puntos  cuando fabrica el apoyo con la primera 
Boccia y con la segunda Boccia lanzada rebota 
pero se ubica en el perímetro de  50 cm. 
 
Tres puntos  cuando fabrica el apoyo con la primera 
Boccia y  con el segundo lanzamiento la Boccia 
rebota pero esta se ubica en el diámetro de  16cm 
por detrás de la diana. 
 
 Cuatro puntos: cuando fabrica el apoyo con la 
primera Boccia, y con la segunda Boccia lanzada 
rebota quedando en total contacto con la Diana. 
 
 
 
 
 
Figura 5: Esquema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Esquema de evaluación fundamento 
técnico Apoyar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Esquema de evaluación del fundamento 
técnico romper 
 
 
Fundamento técnico romper: 
 
Cuando en el campo de juego la diana está en total 
contacto con una Boccia del oponente el objetivo 
del lanzamiento es alejar de la diana la Boccia del 
oponente, aumentando la distancia entre estas dos 
y logrando ubicar la Boccia lanzada, lo más cerca a 
la Diana. 
 
La puntuación se asigna de la siguiente manera:  
 
Cero puntos cuando, la Boccia  lanzada  no queda 
dentro el perímetro de 50 cm. Ni hace contacto con 
la Boccia del oponente. 
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Uno  cuando la Boccia lanzada  golpea la del 
oponente y la aleja de la diana y finaliza en el 
perímetro de 50cm, pero no queda bloqueando al 
oponente 
  
Dos puntos: cuando la Boccia lanzada  golpea la 
del oponente y la aleja de la diana y finaliza en el 
perímetro de 16cm pero no queda bloqueando al 
oponente. 
 
Tres puntos: cuando la Boccia lanzada  golpea la 
del oponente y la aleja de la diana y finaliza 
haciendo contacto con la diana, pero no queda  
bloqueando al oponente. 
 
Cuatro puntos  cuando la Boccia lanzada  golpea la 
del oponente y la aleja de la diana y finaliza 
haciendo contacto con la diana y bloqueando al 
oponente. 
 
En la figura 6, se muestran  dos gráficos en primero 
mostrará la ubicación inicial y la dirección de la 
Boccia lanzada y el segundo mostrará la ubicación 
final de las Boccias. 
 
 
Fundamento técnico montar  
 
Se entiende por montar cuando dos o más Boccias 
están en el campo de juego en contacto con la 
diana y con el lanzamiento se  busca ubicar la 
Boccia sobre las Boccias que están junto a la 
diana. 
 
La puntuación se asigna de la siguiente manera:  
 
0 puntos: Cuando la Boccia lanzada  se ubica en el 
perímetro de  50 centímetros sin montarse en las 
Boccias del oponente.  
 
Un punto Cuando la Boccia lanzada  se monta en 
las Boccias pero cae y se ubica en el perímetro de  
50 centímetros. 
 
Dos puntos Cuando la Boccia lanzada  se monta en 
las Boccias pero   cae y se ubica en el perímetro de  
16 cm. 
 
 
 
 
Tres puntos:   cuando la Boccia lanzada  se monta  
encima de las otras Boccias pero no hace contacto 
con la diana.  
 
Cuatro puntos:   cuando la Boccia lanzada  se 
monta encima de las otras  Boccias  haciendo 
contacto con  la diana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 7. Esquema de evaluación del 
fundamento técnico Montar 
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El terreno de juego debe cumplir con la 
especificación en el reglamento estipulado por la: 
Boccia International Sports Federation (BISFed). 
Software 
 
El diseño del software se realiza bajo un 
ambiente Php y con una base de datos en MysQl, 
que permite su ejecución en un entorno web lo 
que indica que se puede utilizar en cualquier 
parte del mundo y  en cualquier dispositivo que 
tenga conexión a internet. 
 
En la figura 8 se muestra la ventana inicial del 
programa donde se da clic derecho, en “acceder 
a la aplicación” como lo indica la flecha negra. 
 
 
 
Figura 8. Ventana Inicial de acceso. 
 
 
Una vez se accede a la aplicación se ingresan los 
datos generales del deportista (Nombre, edad, 
documento de identificación, tipo de 
discapacidad, y clasificación funcional) y de la   
liga a la que pertenece. El número de 
identificación será el código  con que el deportista 
queda registrado en la base de datos para 
realizar las consultas. Una vez registrados los 
datos generales del deportista, se ingresan los 
resultados obtenidos por el deportista en los 
campos de los fundamentos técnicos en todos los 
box y se guardan los datos. 
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deportista está en el 
box 3 y 4 inicia con c1 
y termina con i4 y si el 
deportista está en el 
box 5 y 6  inicia en el 
d1 y finaliza en c4. 
 
Los lanzamientos se 
realizan según la 
ubicación del deportista: 
Box 1, 2, 3 se inicia 
desde el i 1 hasta el i4 
pasa al c1 hasta el c4 y 
sigue en d1 a d4. Si el 
deportista inicia en el box 
4, 5, 6 inicia en  d1 hasta 
d4 pasa a c1 hasta c4 y 
sigue de i1 a i4. 
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No se 
definió el 
tiempo de 
lanzamie
nto 
• bc1: tiempo límite de 
40 segundos por 
Boccia 
• bc2: Tiempo límite de 
30 segundos por 
Boccia 
• bc3: Tiempo Límite de 
50 segundos por 
Boccia. 
• Bc4: tiempo límite de 
30 segundos por 
Boccia. 
Se asigna un tiempo 
distinto para el  
Lanzamiento de acuerdo 
a la clasificación 
deportiva del jugador. 
Bc1: tiempo límite de 2:40 
para lanzar las 4 Boccias 
Bc2: Tiempo límite de 
2:17 para lanzar las 4 
Boccias 
Bc3: Tiempo Límite de 
3:20 para lanzar las 4 
Boccias 
Bc4: tiempo límite de 2:17 
para lanzar las 4 Boccias. 
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No se 
contempl
ó registrar 
los 
Lanzamie
ntos 
nulos o 
nulos 
 
Las Boccias que no 
sean lanzadas o que se 
comenta una falta 
según reglamento se le 
dará puntaje de 0.                               
 
Si el deportista comete 
una  falta, el lanzamiento 
será  nulo, (Las faltas 
están contempladas en el 
reglamento).  Las Boccias 
que no alcancen a ser 
lanzadas se contaran 
como lanzamientos malos 
con un valor de 0. 
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No se 
contaba 
con una 
plantilla 
de 
medición 
 
La plantilla de medición 
medía 40 centímetros 
de circunferencia. 
 
La plantilla de medición 
se ajustó de 16 
centímetros y otra de 50 
centímetros ya que era 
más funcional de acuerdo 
a las características del 
juego. 
 
P
la
n
il
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s
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e
 a
n
o
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c
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n
 
 
Las 
planillas 
no tenían 
grafico de 
los 
fundament
os técnicos 
con 
valoración. 
 
Las planillas no tenían 
grafico de los 
fundamentos técnicos 
con valoración. 
 
Se evidencio la 
importancia de tener 
unificados criterios de 
evaluación para la 
calificación de cada 
fundamento, de tal 
manera que las planillas 
de registro cuentan con 
un dibujo del puntaje que 
se le debe dar a cada 
fundamento al finalizar el 
lanzamiento con una 
explicación breve del 
gráfico, para que el 
evaluador sea más 
objetivo al dar la 
puntuación. 
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Figura 9. Ventana de registro datos generales y 
resultados del test. 
 
A partir de la base de datos el programa puede 
generar un informe individual, en el campo de 
“Tabla de registro”  se selecciona  el box al cual     
se quiere acceder para observar  los resultados 
obtenidos por el jugador, en cada uno de los 
fundamentos del lanzamiento,  por zona y 
cuadrante de forma discriminada. En las figuras 10 
y 11 se presenta un ejemplo 
 
 
Figura 10. Reporte Individual 
A continuación se muestra el registro de un 
deportista, en el costado derecho se observa en lo 
recuadros azules, el nivel en que se encuentra en 
cada fundamentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Ejemplo de reporte individual  con 
calificación 
 
La funcionalidad del software, permite analizar los 
resultados de cada jugador, sumando su 
desempeño en cada fundamento técnico, y también 
permite analizar el desempeño de todos los 
deportistas evaluados en cada uno de estos 
fundamentos, por lo que la información que  aporta 
a los entrenadores es fundamental en los procesos 
de entrenamiento. 
 
4. DISCUSIÓN (O ANÁLISIS DE 
RESULTADOS) 
 
En la actualidad, es una necesidad  evaluar el 
rendimiento deportivo de manera más objetiva,  a 
partir de una sistematización eficiente de la 
información,  de tal manera que facilite  los 
procesos  de feedback entre entrenadores  y 
deportistas, incidiendo de manera directa en 
mejores resultados en el entrenamiento y en las 
competencias, Bustamante y  Burillo,   [12]. Por 
esta razón  el diseño del sistema de evaluación de 
la efectividad en el lanzamiento  en Boccia  se 
constituye en una herramienta fundamental para el 
desarrollo de un deporte que tiene una historia 
resiente en paralimpismo y que cuenta con un 
potencial de desarrollo importante a nivel nacional e 
internacional. 
Los estudios relacionados con el análisis de juego 
en el deporte de Boccia  enfocados a la evaluación 
y control  de la técnica son escasos, el estudio de  
Molik, Zubala, Slyk, Bigas, Gryglewicz y  
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Kucharczyk [17] analiza  la motivación de los 
deportistas para la  práctica de este deporte, en 
relación con su medio ambiente, teniendo en 
cuenta su edad, experiencia de formación e 
intensidad del entrenamiento, por su parte  la 
investigación de  Morriss y  Wittmannová [18] 
evalúan los efectos de los horarios de 
entrenamiento  de los deportistas de Boccia frente 
a su desempeño en actividades específicas de 
lanzamiento y de habilidades motrices. 
Sirera, [19] analiza los segmentos corporales que 
intervienen en el lanzamiento y la fuerza, la 
velocidad del lanzamiento y la dirección, como 
elementos fundamentales en la adquisición de los 
aspectos técnicos tácticos en el desarrollo de la 
Boccia.  Vega [20], se enfoca en el  aumento de 
angulación de movilidad del brazo izquierdo de un 
deportista de Boccia con parálisis cerebral 
utilizando técnicas de electro estimulación y 
streching, dirigidas al mejoramiento de la técnica 
del lanzamiento. Calverol, [21] analiza la efectividad 
del lanzamiento,  tomando  como criterio 
únicamente la distancia entre la diana y la Boccia 
de color, evaluando la efectividad en la técnica 
según los ángulos del brazo y el balanceo que se 
realiza antes de soltar la bola. Esta metodología de 
medida empleada por Calverol, [21]  se constituye 
en la base de trabajo para el presente estudio.  
Por su parte Moreno, [22], se enfocó en el diseño y 
aplicación de un protocolo de evaluación de  las 
habilidades técnicas utilizadas en el Boccia, en este 
test se consideró como criterios: la fuerza, la 
dirección y la precisión, en los 6 lanzamientos que 
cada participante realiza desde el box central. 
Aunque la investigadora no encontró resultados 
estadísticamente significativos, por usar una 
muestra reducida, si observo mejoras en el control 
de la dirección y en la reducción de la dispersión de 
las bolas.  
En Colombia, solo se tiene evidencia de un test de 
precisión que evalúa  todos los fundamentos 
técnicos, pero no se tiene registro de  una 
investigación formal que utilice este test,  (esta 
prueba, se está empleando actualmente a nivel 
nacional). En este test se divide el campo de juego 
en 7 zonas, y tiene como objetivo evaluar los 
fundamentos técnicos en las zonas establecidas. A 
partir de observaciones en su ejecución en 
competencias fundamentales,  es posible 
considerar que este test puede generar una 
tendencia de juego, puesto que el deportista 
condiciona sus lanzamientos siempre a las mismas 
zonas.   
El  presente estudio, es pionero  dentro del deporte 
del Boccia en diseñar  un sistema integrado que 
incorpora la tecnología con el propósito de mejorar 
las condiciones de  evaluación de la efectividad de 
los  fundamentos  del lanzamiento en Boccia. 
Entendiendo la  efectividad, como el  lanzamiento,  
que garantiza  el logro de  altos resultados 
deportivos, que son  medibles,  Morante, 2004, 
citado por García, [23], Este sistema le proporciona 
al entrenador herramientas para realizar un control  
objetivo del entrenamiento y la tendencia de juego 
de sus deportistas, al tiempo que le permite 
identificar sus debilidades y fortalezas, cuando 
juega de forma  individual, en parejas, o en 
equipos.  
Oña, Martínez, y Moreno, [24], consideran que el 
análisis de los parámetros que soportan el 
fundamento técnico de un deporte es una  vía para 
mejorar el rendimiento, por lo tanto debe 
favorecerse a través del desarrollo de sistemas 
automáticos regulados por computador, 
favoreciendo como lo  afirman,  Carpentier y 
Geneviève, [25] una retroalimentación orientada a 
la promoción de la Información, los objetivos y 
funciones controlables de rendimiento.  Estos 
procesos de retroalimentación posibilitan que el 
deportista, tenga expectativas altas pero realistas 
que servirán como parámetros a potencializar en el 
entrenamiento.  
De igual manera el  sistema de evaluación 
diseñado en el presente estudio  logró determinar 
las  zonas con más efectividad de juego de los 
deportistas y las zonas donde presenta mayor 
dificultad, permitiendo  de esta manera  la 
posibilidad  a los entrenadores y  a sus deportistas 
de crear esquemas de juego para las 
competiciones por parejas o por  equipos.  
Otro aporte fundamental e innovador del  sistema 
de evaluación desarrollado, es que el deportista se 
obligado  a  jugar en  las 12 zonas  donde se lleva a 
cabo el juego, por lo que se soluciona el problema 
del condicionamiento de los lanzamientos, 
obligando al deportista a solucionar problemas y 
proponer jugadas en cualquier parte del terreno de 
juego, a diferencia de los  test  propuestos por  
Calverol [21],   que puede   generar una tendencia 
de juego, debido a que en su implementación  
puede condicionarse al deportista para que sus  
lanzamientos siempre vayan  a la misma zona.  
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En la última década se observa una incremento de 
profesionales de diversas áreas, interesados en el 
desarrollo de sofisticados dispositivos tecnológicos, 
que faciliten la práctica deportiva, esto se evidencia 
en la investigación de Morante y García [26] 
quienes desarrollan un software interactivo, 
diseñado como herramienta de ayuda para los 
entrenadores de Voleibol, igualmente ya se utilizan 
dispositivos para el análisis del rendimiento, como 
el  diseñado por Alarcón, Urrutia y Callejeras [27] 
que permite capturar, controlar y monitorizar 
variables físicas relacionadas con la práctica del 
ciclismo,  igualmente, estos avances se encuentran  
en el campo de la discapacidad donde a través del 
deportes como el Boccia se hace uso de la 
tecnología, como ejemplo de ello se puede 
referenciar el Boccia Game Simulator desarrollado 
por Machado, [28] el cual proporciona una 
experiencia virtual de juego, para novatos y 
deportistas. En este sentido, se ratifica la 
importancia de continuar con el desarrollo de 
sistemas de evaluación que incluyan dispositivos 
tecnológicos como Hardware y Software que 
contribuyan de manera eficiente en el trabajo de los 
entrenadores.  
Igualmente la utilización de este tipo de sistema de 
evaluación y control de los lanzamientos  del 
Boccia, permiten a los entrenadores y deportistas, 
adecuar sus esquemas de juego de acuerdo a  
tendencias tácticas empleadas a nivel internacional, 
y en la medida que se generalice su empleo en 
Colombia, se podrán tener estadísticas más 
precisas que muestren el nivel de desempeño de 
cada jugador o de cada equipo participante en 
Boccia.  
5. CONCLUSIONES  
El sistema integrado  permite  analizar la 
efectividad del lanzamiento de la Boccia, según la 
división de juego del deportista y su ubicación en 
cada  box.  Detectar las fortalezas y debilidades  de 
juego del deportista y definir en cuál de los boxs el 
jugador demuestra un mejor desempeño, con el 
propósito de determinar  su mejor ubicación en las 
competencias. 
Esto le permitirá a los deportistas  mejoras 
importantes en los aspectos técnicos del 
lanzamiento, al igual se proyecta que este sistema 
de evaluación sea empleado  en todas las regiones 
del país brindándole a los entrenadores una 
herramienta de control, de igual manera se espera 
que la federación, pueda comenzar su 
implementación a nivel nacional, como una 
estrategia de mejora en las  participaciones 
Internacionales de la Selección Colombia de 
Boccia. 
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